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Señores miembros del Jurado. 
La Tesis desarrollada tiene el título de “Motivación y Desempeño Laboral en el 
área de Turismo de la Municipalidad de Barranco, 2015” en la cual se describió 
la relación entre las variables escogidas para determinar el grado de relación que 
poseen. 
En el primer capítulo se describió la realidad problemática del lugar de análisis, 
así como investigaciones anteriores que aportaron a esta investigación. Además 
se presenta la justificación de la tesis y finalmente las hipótesis que sirvieron 
para responder a los objetivos planteados previamente. 
En el segundo capítulo se da a conocer la metodología llevada a cabo como 
parte del método científico para desarrollar la tesis. Intervienen el diseño de la 
investigación el cual es no experimental transversal para poder describir las 
variables tal y como se han dado en su contexto natural y analizar su incidencia 
en un momento dado, la descripción de las variables y su operacionalización, 
también se determina la población y muestra de estudio para poder implementar 
el instrumento de recolección de datos. Posteriormente se realiza la prueba 
binomial para validar el instrumento, además la confiabilidad de la base de datos 
seleccionada y finalmente se realiza el procesamiento de datos y se obtienen los 
resultados que determinan el fin de los objetivos. 
En el tercer capítulo se observan los resultados que fueron obtenidos al analizar 
las variables en el programa estadístico Spss IBM 19, las tablas, gráficos y su 
respectiva interpretación. 
También se observa la discusión donde se presenta, explican y discuten los 
resultados haciendo el contraste con las teorías y antecedentes presentados. 
Finalmente las conclusiones donde se exponen los hallazgos más importantes 
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La investigación se realizó en el área de turismo de la Municipalidad de Barranco, 
en octubre de 2015, se tomó la teoría motivacional de David McClelland, que 
especifica tres tipos de motivación o necesidades: Logro, poder y afiliación, así 
como también la teoría del desempeño laboral de Aguinis, se procedió a 
observar,   indagar y describir la correlación entre las variables.  
Para el análisis de tipo cuantitativo fue necesario implementar un cuestionario, 
la cual fue previamente estructurada y validada, con el fin de describir los 
fenómenos que se presentan en un espacio y tiempo determinado. El estudio se 
efectuó a los promotores turísticos voluntarios, quienes poseen características 
diferentes a las de todo el personal que labora en su organización.  
Se concluyó con esta investigación, la cual es el tipo correlacional, la relación 
entre las variables y el tipo de motivación predominante de este tipo de 
trabajador, para así poder servir de antecedente para la creación de un programa 
de incentivos idóneo para el promotor turístico voluntario.  















The research was conducted in the area of tourism in the Municipality of 
Barranco, in October 2015, the motivational theory David McClelland, which 
specifies three types of motivation or needs are taken: achievement, power and 
affiliation, as well as theory Aguinis work performance, proceeded to observe, 
investigate and describe the correlation between variables.  
For quantitative analysis it was necessary to implement a questionnaire, which 
was previously structured and validated in order to describe the phenomena that 
occur in space and time.  
The study was conducted to tourism promoter’s volunteers who have different 
characteristics from those of all personnel working in your organization. It was 
concluded with this research, which is correlational, the relationship between the 
variables and the predominant motivation for this type of worker, in order to serve 
as background for the creation of a program suitable incentives for voluntary 
tourism promoter. 
Keywords: Motivation, affiliation, need, recognition. 
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